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El trabajo aspira llenar un cierto vacío que se viene presentando en nuestro medio, en el cual lo mejor de la  información contable
se pierde al cierre del ejercicio económico al considerar, el contador, que su trabajo concluye al presentar los Estados Financieros
acompañados de tantos anexos como cree conveniente y olvidarse del análisis y la presentación analítica y razonada de los
mismos. Los Estados Financieros son resúmenes de las miles de transacciones efectuadas y registradas en un período dado. Sus
saldos guardan un cúmulo de información que permanece oculto si el contador no recurre a las técnicas adecuadas para hacerla
surgir. Pero esta información se presenta a través de un número frío, inexpresivo, para la inmensa mayoría. El contador debe
saber exponer su significado y alcance para que el administrador oriente el proceso administrativo a través de la adaptación de
políticas y certera toma de decisiones, al igual que hacer que la mayoría entienda, comprenda e interprete el lenguaje contable,
con lo cual facilitará el camino para que la Contaduría Pública ocupe el puesto que le corresponde en el pedestal de profesiones.
